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PRESENTACIÓ
Amb la celebració a Valls del seminari Devoció a Santa Maria de la Candela a Valls, 
celebrat el dissabte 17 d’abril del 2010, dedicat a la figura de la Mare de Déu de la 
Candela, s’ha cregut oportú publicar totes les veus i ponències que s’escoltaren i 
exposaren durant la jornada a la Sala d’Actes de l’Institut d’Estudis Vallencs.
La variada afluència de públic a l’acte, amb diverses motivacions i mirades sobre 
la mateixa imatge, ens fa reflexionar que la societat vallenca es mobilitza amb més 
o menys intensitat i entusiasme quan s’ensuma pels carrers i places de la ciutat la 
flaire d’unes properes Decennals. 
Aquest 57è volum de Quaderns de Vilaniu té quelcom d’especial justament per 
aquest motiu: en aquesta flaire que ara ens parla i recorda les Decennals, la ciuta-
dania se sent cridada a aglutinar forces per sumar entre tots, i implicar-se, si així ho 
desitja, en el que possiblement és un dels moments que més marquen el calendari 
o cicle vital de qualsevol vallenc. “Aquí comptem per Festes de la Candela…” va 
dir algú un dia de flor de febrer.
Aquesta realitat pren en l’Any Jubilar que celebrem més sentit que mai: la pre-
paració que tots realitzem amb diferents intensitats i implicacions per tal d’afrontar 
de la manera més completa possible les properes Decennals fan que la present 
publicació suposi un testimoni d’aquest fet. També és una bona eina de treball per 
a tots aquells que vulguem aprofundir en una visió més oberta i pluridisciplinar de 
la imatge, per la qual i a la qual dediquem tantes i tantes hores de treball i esforços 
compartits. 
Aquest número de Quaderns de Vilaniu, a més, suposa l’inici d’un repte com a 
nou director de la publicació, agafo el testimoni cedit pel Xavier Salat (recollit al 
seu temps a mans d’en Jep Martí), que ha estat capità d’aquest vaixell des fa més de 
quinze anys. Com a nou representant d’aquesta nau que capeja vents i temporals, 
vull agrair des d’aquestes ratlles la confiança que ha dipositat en mi: creu-me que 
ho faré tan bé com sàpiga.
Àngel gasol señorón
Director de Quaderns de Vilaniu
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